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Résumé en
anglais
The Koinon ofAthena Ilias and the Koinon of the Ionians provide two instances of
supra-civic religious associations gathering several Greek cities of western Asia
Minor, according to different criteria. In the first case we propose to focus on,
ethnical dimension seems totally missing, whereas in the second one, it is clearly
claimed. The compared study of these two koina allows to confront both of their
differences and common points, regarding their nature, origin and composition. This
will lead us to consider how the Greeks from Asia Minor have been able to define and
stage their collective identity, in a way that do not necessarily match with the
« ethnicity » concept.
Résumé en
français
Le koinon d'Athéna Ilias et celui des Ioniens offrent deux exemples d’associations
supra-civiques religieuses réunissant différentes cités grecques d’Asie Mineure
occidentale selon des critères différents. Dans un cas, la dimension ethnique semble
totalement absente, alors que dans l’autre elle est clairement revendiquée. L’étude
comparée de ces deux organisations permet d’interroger leurs différences et
similitudes du point de vue de la nature, de l’origine et de la composition, posant la
question de la façon dont les Grecs d’Asie Mineure ont pu définir et mettre en scène
leur identité collective en fonction de critères qui ne correspondent pas toujours à
ceux que les travaux modernes fondés sur l’ethnicity ont cru pouvoir déceler dans le
monde grec.
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